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ABSTRACT 
 
 
 Agreement is an act in which one or more person bind themselves to one 
person or more. Those meaning the agreement will also bring forth the rights and 
obligations in the legal field of wealth for those who make agreements. 
 The title of this research is "Default in the Execution of the Consignment 
Agreement in Dapur Roti Bu Haryati." In the implementation of consignment 
agreements on the Dapur Roti Bu Haryati is not written, so in case of problems the 
legal force of the treaty is weak. There are some formulation of the problem in this 
research, the first is what factors led to a default in the execution of the consignment 
agreement in Dapur Roti Bu Haryati and the second is how to resolve disputes that 
occur on the breach in the consignment agreement between Dapur Roti Bu Haryati 
with the seller. 
 Based on the formulation of the problem can be analyzed and known way of 
settlement. Referring to the formulation of the problem, the research method used is 
the method of empirical legal research, the research method used is the method 
empirical legal research, the research focuses on the behavior of the legal 
commounity (law in action), and the study was conducted direcly to the respondent as 
the data mainly supported by secondary data consisting of material primary law and 
secondary law. 
 Based on the research it can be concluded the general implementation of the 
consignment agreement default of the sale in the Dapur Roti Bu Haryati is not good 
enough. The require a written agreement in the consignment agreement to strengthen 
the content of agreement in law. 
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